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ABSTRAK 
Beluntas (Pluchea indica Less) merupakan tanaman yang banyak 
dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Senyawa fitokimia dalam daun 
beluntas memiliki aktivitas antioksidan. Sebagian masyarakat Indonesia 
memanfaatkan daun beluntas sebagai lalapan dan rebusan sehingga menjadi 
kurang praktis dan menarik. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dengan 
pengemasan daun beluntas ke dalam kantong teh. Salah satu bahan yang 
digunakan dalam meningkatkan aktivitas antioksidan seduhan beluntas 
adalah lemon. Lemon merupakan buah yang memiliki senyawa khususnya 
flavonoid dan fenolik yang cukup tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan untuk mengetahui pengaruh dan jumlah penambahan lemon terhadap 
seduhan beluntas yang menghasilkan aktivitas antioksidan yang paling 
tinggi dalam produk minuman dari seduhan beluntas lemon. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
dengan satu faktor yaitu penambahan air perasan lemon yang terdiri dari 
enam taraf perlakuan yaitu penambahan air perasan lemon P1, P2, P3, P4, 
P5 dan P6. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh penambahan air 
perasan lemon terhadap aktivitas antioksidan (total fenol, total flavonoid, 
kemampuan menangkal radikal bebas DPPH, kemampuan mereduksi ion 
besi dan kadar vitamin C). Penambahan air perasan lemon yang 
menghasilkan aktivitas antioksidan terbesar adalah perlakuan P5 dengan 
total fenol sebesar 368,542 mg GAE/L; total flavonoid 206,958 mg CE/L; 
vitamin C sebesar 27,364 mg AAE/L; kemampuan menangkal radikal bebas 
sebesar 113,554 mg GAE/L; dan kemampuan mereduksi ion besi sebesar 
240,672 mg GAE/L. Aktivitas antioksidan memiliki korelasi positif antara 
total fenol dan total flavonoid seduhan beluntas lemon.  
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ABSTRACT 
Beluntas (Pluchea indica Less) is a plant that is often used as a 
traditional medicine. There phytochemical compounds of beluntas leaves 
have antioxidant activity. The majority of Indonesian people uses beluntas 
leaves as fresh vegetables and drink, so it becomes less practical and 
attractive. Therefore, that needs an inovation packaging of beluntas leaves 
into tea bag. One of the ingredients that can be used to improve antioxidant 
activity in beluntas leaves drink is lemon. Lemon is a fruit that contains 
higher of flavonoids and phenolic compounds.This research was aimed to 
determine the effect and the number of additions lemon juice in beluntas 
leaves drink which produce the highest antioxidant activity in beluntas 
lemon drink products. The design study was used a Randomized Block 
Design with single factor was use, i.e. lemon juice addition which consists 
of six levels of concentration P1, P2, P3, P4, P5 and P6. The result data 
showed that the addition of lemon juice affect on the antioxidant activity 
(phenolic compounds content, flavonoid compounds content, DPPH free 
radical scavenging activity, iron ion reducing power and vitamin C content). 
The addition of lemon juice that produced the most antioxidant activity was 
P5 with phenolic compounds content 368.542 mg GAE/L; flavonoid 
compounds content 206.958 mg CE/L; vitamin C content 27.364 mg 
AAE/L, DPPH free radical scavenging activity 113.554  mg GAE/L and 
iron ion reducing power 240.672 mg GAE/L. Antioxidant activity was 
positive correlation betweentotal phenolic compounds content and total 
flavonoid compounds contents beluntas lemon drink.  
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